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L A ¿ ¿ ^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los s e ñ o r e s Alca ldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
í s t e B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se 
¿je un ejemplar en el sitio de cos tum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretar ios c u i d a r á n de con-
«ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
d ó n , que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la I n t e r v e n c i ó n prov inc ia l 
(Palac io provinc ia l ) ; part iculares 45 pesetas 
a l a ñ o . 25 a l semestre y 12,50 al tr imestre; 
Ayuntamientos , 50 pesetas a ñ o ; J u n t a s ve-
cinales y Juzgados munic ipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edic tos de Juzgados 
de 1.a ins tanc ia y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la l í n e a : Ed ic tos de Juzgad á 
munic ipales , a 0,40 pesetas la l í n e a . 
L o s e n v í o s de fondos por giro pe ta l , 
deben ser anunciados por carta u ofici j a l a 
I n t e r v e n c i ó n prov inc ia l . 
( O r d e n a n z a publ icada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Dic iembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
h a y a n de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de m a n d a r a l G o b e r -
nador de la prov inc ia , por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de dicho p e r i ó d i c o (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó o P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Cu ciliares. 
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de I n d u s t r i a 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
C á m a r a O f i c i a l de C o m e r c i o e I n -
dustr ia de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
_ Mmínistratión prowntlal 
Gobierno civil de la provincia de León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
Relación de partidos veterinarios de la 
'a provincia de León con el nombre del 
titular respectivo, s e g ú n c l a s i f i c a c i ó n 
provisional hecha con arreglo a la C i r c u -
lar de! Servicio Nacional de Adminis r a -
ción Local de 3 0 de Noviembre de 1938. 
Los s e ñ o r e s Inspectores ve te r ina -
nos m u n i c i p a l e s adscr i tos a los par-
tidos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
s^n, d e b e r á n , en u n p lazo de q u i n c e 
^ias, dar cuenta a Ifk I n s p e c c i ó n p r o -
v i n c i a l V e t e r i n a r i a de haberse hecho 
cargo de los serv ic ios que se les en-
c o m i e n d a n . 
Pa r t i do de Ponferrada 
B e m b i b r e : I g ü e ñ a , Noceda, F o l g o -
so de la R ibe ra , A lba re s , Cast ropo-
dame. T i t u l a r D . P r i m o N ú ñ e z . 
Ponfe r rada : Mol inaseca , San Es-
t eban de Va ldueza , C a b a ñ a s Raras, 
C u b i l l o s de l S i l , Congosto, Fresnedo . 
, T i t u l a r D . A n t o n i o G a r c í a E u l a l i a . 
¡ Cacabelos: C a m p o n a r a y a , Ca r r a -
cedelo, Arganza . T i t u l a r D . U b a l d o 
S a n t í n . 
j Pa r t ido de V i l l a f r a n c a del Bierzo 
V i l l a f r a n c a de l B ie r zo : G o r u l l ó n , 
Bar jas , V i l l adecanes , Sobrado , O e n -
cia . T i t u l a r D . J u a n G ó m e z Or t e l l s . 
P a r t i d o de Mur i a s de Paredes 
• 
R i e l l o : V a l d e s a m a r i o , Vegar ienza , 
C a m p o de la L o m b a . T i t u l a r D . B a u -
t is ta C u b r í a , 
L o s B a r r i o s de L u n a : L á n c a r a de 
L u n a , T i t u l a r D . M a n u e l S u á r e z 
Iglesias. 
V i l l a b l i n o : M u r i a s de Paredes, Pa-
lac ios de l S i l . T i t u l a r D . S e r a f í n M o -
rales. 
Soto y A m í o : Car rocera , San ta 
M a r í a de O r d á s , Rioseco de T a p i a , 
T i t u l a r D . L u c i a n o G u t i é r r e z . 
P a r t i d o de Valencia de D o n J u a n 
V a l d e v i m b r e : A r d ó n , C a m p o de 
V i l l a v i d e l . T i t u l a r D . E l i a s F e r n á n -
dez, 
Cabreros de l R í o : C o r b i l l o s de los 
Oteros, C u b i l l o s de los Oteros , GUF 
sendos de los Oteros. T i t u l a r D . M á -
x i m o Marcos . 
V i l l a m a ñ á n : V i l l a c é . T i t u l a r d o n 
A r c a d i o Ar teaga . 
E l B u r g o Ranero: V i l l a m o r a t i e l de 
las Matas, M a t a d e ó n de los Oteros , 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , V a l - . 
ve rde E n r i q u e . T i t u l a r D . Q u i r i n o 
S á e z M i e r a , 
Matanza : C a s t i l f a l é , V a l d e m o r á , 
Izagre. T i t u l a r D . M a x i m i l i a n o G o n -
z á l e z . 
V i l l a q u e j i d a : C imanes de la Vega, 
V i l l a f e r , Campazas, T i t u l a r D . M i -
guel S i m ó n . 
Va l enc i a de D o n J u a n : Castrofuer-v 
te, V i l l a b r a z , V i l l a o r n a t e . T i t u l a r 
D . J o s é G u t i é r r e z . 
V a l e n c i a de D o n J u a n : Pajares de 
los Oteros, San M i l l á n de los Caba-
l leros , F resno de l a Vega. T i t u l a r 
D . M a n u e l J u n q u e r a . 
T o r a l de los Guzmanes: Algadefe , 
V i l l a m a n d o s , V i l l a d e m o r de la Vega. 
T i t u l a r D . B e n i t o M a r t í n e z R a b a d á n . 
Santas Mar tas : V i l l a n u e v a de las 
Manzanas . T i t u l a r D . M a n u e l Este-
b a n L e t u r i o . 
Par t i do de S a h a g ú n 
Gra ja l de Campos: G a l l e g u i l l o s de 
Campos , Escobar de Campos . T i t u -
l a r D . T o r i b í o P e r r e r o . 
S a h a g ú n : Joara , Calzada de l Coto , 
V i l l a m o l . T i t u l a r D . L u c i a n o M i g u e l 
T o c i n o . 
A l m a n z a : Canalejas, V i l l a v e r d e de 
Argayos , V i l l a m a r t i n de D o n San-
cho , Santa M a r í a del M o n t e de Cea. 
T i t u l a r D . Secund ino N i s t a l . 
.Toarilla d f las Matas: Gorda l i za 
del P i n o , V a l l e c i l l o , Cas t ro t ie r ra , 
B á r d a n o s del C a m i n o . T i t u l a r d o n 
R n n e r t o F e r n á n d e z Pas t rana , 
V a l d ^ p o l o : C u b i l l a s de Rueda. T i -
t u l a r D o ñ a I n d a l e c i a M a r t í n e z Re-
vue ' t a . 
Pa r t ido de R i a ñ o 
R i n ñ >: Ppdrosa del Rey, Boca de 
H n ^ a n o . T i l u l a r D . Gerardo A l o n -
so B Izuz. 
C s H e r n í i ; P r a d o de la G n z p e ñ a , 
L < E r - ina, S «be ro . T i t u l a r D . E m i l i o 
A l l e r . í:; ' • , 
Pa r t ido de L a Veci l la 
B o ñ ' r : V ^ s a q u e m a d a , V e g a m i á n , 
V a l d e l u g u ^ r o s , Puebla de L i l l o . T i -
t u l a r , D M i n u e l del R í o Diez. 
Pa r t ido de León 
Vegas del Condado : Santa C o l o m -
ba de C u r u e ñ o . T i t u l a r D . F r a n c i s c o 
Rnb'es Feo 
V i l l a q n i l a m b r e : Gar ra fe de T o r i o . 
T i t u l a r D F r a n c i s c o M o r a t i e l . 
A r m u n i a : Santovenia de la V a l -
d o n c i n a , Chozas de A b a j o . T i t u l a r 
D . F ranc i sco Vacas. 
Vega de Infanzones : O n z o n i l l a , 
T i t u l a r D. N ' v a r d o Santos G o n z á l e z . 
V i l l á t u r i p l : Valdef resno . T i t u l a r 
D . Ange l Santos, 
Cuadros : Sariegos. T i t u l a r D . I r i o -
cenc io Diez. 
San A n d r é s del Rabanedo: V a l ver-
de de la V i r g e n . T i t u l a r D . P r imo . 
Poyatos . 
M a n s i l l a de las M u í a s : M a n s i l l a 
M a y o r , V i l l a saba r i ego . T i t u l a r d o n 
Vicen te F e r n á n d e z Candanedo . 
Gradefes: T i l u l a r D . A n t o n i o D í a z 
D o m í n g u e z . 
Pa r t i do de Astorga 
Astorga: San Justo de la Vega, V a l 
de San Lor - nzo, Sant iago M i l l a s , 
V a l d e r r e y , H < go de la Vega. T i t u l a r 
0: F V á h c i s c o Diez del O t e r o . 
C í ' - r i z o ^ " rtfliés del Te jar , L i a 
mas (t* la R 1 , Las O m a ñ a s . T i -
t ' i ! i ) . Jo- irez Diez . 
S i M .! I H v: V i l l a d a n -
gos. T i t u l a r D . J o s é A n t o n i o G o n z á -
lez. 
Benavides : V i l l a r e s de O r b i g o , 
T u r c i a . T i t u l a r D . F e r n a n d o Vega 
Vaca . 
V i j l a r e j o de O r b i g o : H o s p i t a l de 
O r b i g o , B u s t i l l o del P á r a m o . T i t u l a r 
D . Blas Ramos Vega. 
T r u c h a s : E n c i n e d o , C a s t r i l l o de 
Cabrera . T i t u l a r D . D a r í o F e r n á n -
dez Jus te l . 
P a r t i d o de L a B a ñ e z a 
V i l l a z a l a : Valdefuentes de l P á r a -
m o , Soto de la Vega, Pa lac ios de la 
V a l d u e r n a . T i t u l a r D , J o a q u í n 
L o m b ó . 
Santa M a r í a del P á r a m o : B e r c i a -
nos de l P á r a m o , San Pedro de Ber-
cianos. U r d í a l e s de l P á r a m o . T i t u l a r 
D . B a l d o m c r o Casas F e r n á n d e z . 
Cebrones de l R í o : Zotes del P á r a -
m o , Pozue lo de l P á r a m o , Roperue-
los de l P á r a m o , L a g u n a de N e g r i l l o s . 
T i t u l a r D . Pedro de la Cuesta. 
C a s t r o c a l b ó n : San Es teban de N o -
gales, Q u i n t a n a de l M a r c o . T i t u l a r 
D . F é l i x C a r d i l l o , 
Cas t rocon t r igo : 
M a n u e l Cad i^ rno , 
S iendo m u c h o s los A y u n t a m i e t i . 
tos que apesar de o r d e n a r l o las dis-
posic iones vigentes carecen de una 
b á s c u l a - p u e n t e para efectuar l o s 
pesos de ganados en v i v o , recuerdo 
a todos los Sres. A lca ldes de los tér-
m i n o s m u n i c i p a l e s d o n d e existan 
ferias o mercados , la o b l i g a c i ó n que 
t iene de proverse a la m a y o r breve-
d a d de d i c h a b á s c u l a , d a n d o cuenta 
a la D e l e g a c i ó n de I n d c s t r i a de esta 
p r o v i n c i a , de habe r efectuado lo 
antes o rdenado , 
L e ó n , 8 Febre ro de 1939.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l , 
José L u i s Ort iz de la Torre 
E l Presidente de l C o m i t é Sindical 
de C u r t i d o me c o m u n i c a lo siguien-
te: 
« E n diferentes ocasiones se ha di-
r i g i d o este C o m i t é S i n d i c a l a V , S. 
e n c a r e c i é n d o l e la neces idad de que 
i se h ic ieee l legar a los p roduc to res y 
a lmacenis tas de cueros el deber y la 
T i t u l a r D J u a n I o b l i g a c i ó n p o r el los c o n t r a í d o s de 
; hacer ante este C o m i t é S i n d i c a l una 
C a s t r i l l o de l a Vald-uerna: Destria-1 d e c l a r a c i ó n q u i n c e n a l j u r a d a de sus 
na, L u y e g o . T i t u l a r D . L u i s H e r n á n - I existencias. 
dez Ca rba j a l . ! Para la m e j o r o r g a n i z a c i ó n de la 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra : recogida, a d m i n i s t r a c i ó n v salaje de 
Santa M a r í a d é l a Is la : T i t u l a r d o n ¡ los cueros, el C o m i t é S i n d i c a l del 
C u i t i d o h a c reado las Comisiones 
p rov inc i a l e s de recogida , pero e$ 
evidente que n o obstante ellas exis-
ten t o d a v í a p roduc to re s y almace-
nistas de pieles que, a no dudar lo , 
pos een existencias q u é no h a n ma-
nifestado a este C o m i t é Sindical , 
q u i z á s en espera de que en comer-
c io c l andes t ino o m e d i a n t e otras 
f ó r m u l a s les sean pagados p o r ellas 
| Servicio de Higiene y Sanidad Pecuar ia s valores super iores a los precios d« 
tasa esiableeidos. 
Pedro del Pozo. 
L a B a ñ e z a : Regueras de A r r i b a , 
V i l l a m o n t á n , Q u i n t a n a y Congosto , 
Santa E lena de J amuz . T i t u l a r d o n 
A r t u r o Cabo . 
L e ó n , 17 de E n e r o de 1939.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . 
El1 Gobernador c i v i l . 
J o s é Lu i s Ortiz de la Torre 
, .CIRCULAR NÚM. 87 
E n c u m p l i m i e n i d del a r l l c n l o 1Z 
del Reglamento do 1.° de Marzo 
j de 1929 para la e j e c u c i ó n de ía Ley 
I d f Epizoot ias , y a oropuesta del Iris-
1 pector p r o v i n c i a ! , se declara o f i c i a l -
mente e x t i n g u i d o el c a r b u n c o bac te-
r i d i a n o en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Santa M a r í a del Mon te de Cea, cuya 
exis tencia fué derl f rada of ic ia lmente! 
con fecha 14 fie Sept iembre de 1938.: 
L o que so haci iJÚblico pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 26 d é Ene ro de 1939.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a . , 
ÉJ Gu'ierr.ador c i v i l . 
José Luis Ortiz de la Torre 
A í ín de ev i t a r esto y pa ra que el 
C o m i t é S i n d i c a l posea i n f o r m a c i ó n | 
de íá exis tencia to t a l de queros en 
poder de a lmacenis tas y producto-
res, encarezco a V . S. tenga a bien 
hacer presente c o n toda la p u b l i c i -
d a d pos ib le en esa p r o v i n c i a , que 
todos los p r o d u c t o r e s y comprado-
res de cueros e s t á n ob l igados a ma-
nifestar en el t é r m i n o de quince 
d í a s de m a n e r a e x p l í c i t a y concreta 
ante este C o m i t é S i n d i c a l en decla-
r a c i ó n j u r a d a c u a l es la existencia 
en. su poder , especi f icando los pesos 
de los m i s m o s c o n a r reg lo a la esca-
la s iguiente : , 
B 
P E S O F R E S C O 
De hasta 8 kgs . 
De 8 a 18 i d . 
De 18 a 30 U i 
De 30 a 40 i d . 
De 40 kgs. en adelante . 
P E S O S E C O 
De hasta 3 kgs. 
De 3 a 7 i d . 
De 7 a 12 i d . 
De 12 a 16 i d . 
De 16 en ade lan te . 
Por t an to o r d e n o a los Alca ldes y | 
A u t o r i d a d e s de m i m a n d o la o b l i -
g a c i ó n de velar p o r e í c u m p l i m i e n -
to de la o rden que antecede, den u n - ' 
c i á n d o m e todo d e p ó s i t o de cue-
ros existentes en sus demarcac iones 
y que j u z g u e de c a r á c t e r c l andes r l 
t ino . 
I g u a l m e n t e v i g i l a r á n a todos i o s ' 
compradores y a lmacenis tas de cue- : 
ros e x i g i é n í i o i e s la p r e s e n t a c i ó n de i 
la c redenc ia l de a u t o r i z a c i ó n de 
c o m p r a exped ida p o r la C o m i s i ó n j 
P r o v i n c i a l de Recogida de Cuei o d e l 
esta p r o v i n c i a , i n c a u t á n d o s e <ie ía 
m e r c a n c í a y p a s á n d o m e la d e n u n -
cia co r respond ien te en los casos que 
no la p r e s e n t e n . » 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l , para g e n e r a l c o n o c i -
miento . 
L e ó n , 10 de F e b r e r o de I93 i 9 .—II I 
A ñ o T r i u n í a L 
b l G o b e r n a d o r c iv i l . 
Jos - L u i s Or t iz de la Torre 
de L e g i ó n V I I , u n a g u i l l o t i n a c o n A l efecto, la C á i n ¡ra O f i c i a l de 
una luz de cor te de 78 c e n t í m e t r o s , | C o m e r c i o e I n d u s t r i a de L e ó n , re-
con las siguientes cond ic iones : I qu ie re y o rdena a todos los comer -
1.a Esta a u t o r i z a c i ó n no supone ; ciantes, i n d u s t r i a l e s y m i n e r o s de la 
la i m p o r t a c i ó n de m a q u i n a r i a , la | p r o v i n c i a , pa ra que, si e s t á n d e n t r o 
que d e b e r á so l ic i ta rse en la f o r m a : de las c i r cuns t anc ia s que se e n u m e -
r e g l a m e n t a r i a , a c o m p a ñ a n d o u n | r a n , presenten en las Of i c ina s c o r p o -
e j emp la r de l BOLETÍN OFICIAL en i ra t ivas , en el p lazo m á x i m o de q u i n -
q u é se p u b l i q u e , s in c u y o r equ i s i to ce d í a s , unas dec la rac iones j u r a d a s , 
DELEGA 10Ü DE INDI! 
R e s o l u c i ó n provisional sobre a m p i i a c i ó n 
de nueva industria 
En c u i n u l i i n i e n t o de lo d i s i i u vio 
en el Decreto de 20 de Agos to ,de 
1938, ha s ido presentada t-n c s i a 
D e l e g a c i ó n una i n s t a l a c i ó n s o l i í a i i d o 
la a m p l i a c i ó n de una i n d u s i r i a co-
rrespondiente a l g r u p o a). 
... M ext rac to de d i c h a ins t anc ia , f ué 
p u b l i c a d o en el BOLETÍN OFICIA i de 
esta p r o v i n c i a n ú m . 17 del 21 ie 
Enero, d á n d o s e u n p lazo de •.' l io 
dias para la p r e s e n t a c i ó n d<j las 
reclamaciones que pud ie ra ha > 
Cons ide rando que n o se ha ¡K SI, l i -
tado r e c l a m a c i ó n a lguna , (|u < v -
« o l u c i ó n cor responde a esta Pelrgai -
t í ión . ; . 
He resuel lo: Concede i ta D." E u-
teria G u t i é t rez^ v i u d a de J . CbstiveN 
rro , la a u t o r i z a c i ó n reg lan; ia 
Para ins ta la r en. su; i m p r e n t a , ca l l e 
p o r d u p l i c a d o , cuyos impre sos se 
f a c i l i t a n en d ichas mi smas Of i c inas . 
E s t á n sujetos a t a l o b l i g a c i ó n : 
1. ° Los comerc ian tes e i n d u s t r i a -
les i n d i v i d u a l e s de toda c l a s é , que 
paguen a n u a l m e n t e a l Tesoro—cuota 
de t a r i f a , recargo de 20 po r 100, v o -
l u m e n de ventas, etc. — m á s de D O S ' 
C I E N T A S C I N C U E N T A pesetas. ( N o 
se c u e n t a n los recargos m u n i c i p a l e s 
n i el de cobranza) . 
2. ° Las Sociedades mercan t i l e s de 
todo o r d e n , s iempre que p o r Indus-
t r i a l o po r t a r i f a 3.a de Ü t i l i d a d e s , 
paguen m á s de d i c h a s u m a de 250 
pesetas. T o m a r á n s i empre c o m o base 
para sus dec larac iones la cuota l i -
q u i d a d a en el ú l t i m o e je rc ic io , y si 
t i e n e n de cuota m í n i m a la de I n -
d u s t r i a l , d e b e r á n a ñ a d i r la c o m p l e -
m e n t a r i a l i q u i d a d a , de habe r l a , p o r 
t a r i f a 3.a de U t i l i dades . 
3. ° Las Empresas de e s p e c t á c u l o s 
si el 15 p o r 100 de sus ingresos a l T e -
soro exceda de 250 pesetas. 
4. ° Los c o n t r i b u y e n t e s p o r el i m -
n o s e r á ex t end i da la a u t o r i z a c i ó n 
d e f i n i t i v a , 
2. a Esta a u t o r i z a c i ó n s ó l o p o d r á 
ser u t i l i z a d a p o r D.a E l e u l e r i a Gu-
t i é r r e z , y se cont rae e x c l u s i v a m e n t e 
a l f u n c i o n a m i e n t o de las ins ta lac io -
nes que se m e n c i o n a n s i n que o to r -
guen n i n g ú n o t ro derecho a l conce-
s i o n a r i o . 
3. a Las ins ta lac iones de referen-
cia d e b e r á n estar en c ond i c i one s de 
f u n c i o n a m i e n t o antes de u n mes a 
p a r t i r de la fecha en que l legue a su 
poder la m a q u i n a r i a . 
4. a L o s e lementos a in s t a l a r se-
r á n : U n a g u i l l o t i n a con u n a luz de 
cor te de 78 c e n t í m e t r o s . 
5. a E l p e t i c i o n a r i o queda ob l iga -
do a c o m u n i c a r a esta D e l e g a c i ó n 
la t e r m i n a c i ó n de las ins ta lac iones 
a fin de que sea c o m p r o b a d o en 
c u m p l i m i e n t o de lo expuesto y auto-
r i z a r su f u n c i o n a m i e n t o s i procede. 
6. a Esta i n d u s t r i a queda b a j ó l a 
i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de esta De-
l e g á c i ó n de I n d u s t r i a en cuan to se 
refiere a l c u m p l i m i e n t o de los re-1 puesto de a lcoholes , si el c u a t r o p o r 
g lamentos a e l la encomendados c ien to de sus ingresos para el Teso-
7. a T o d a a m p l i a c i ó n , m o d i f i c a - i r o si excede de 250 pesetas. 
c i ó n o t ras lado, d e b e r á ser previa- 1 5 ° Las Sociedades m i n e r a s que 
mente au to r i z ado p o r esta Delega- t r i b u t e n po r T a r i f a 3.a de U t i l i d a d e s , 
c i ó n . 6.° Los explo tadores i n d i v i d u a l e s 
Con t r a esta r e s o l u c i ó n cabe recur - d é m i n a s de c a r b ó n , que paguen m á s 
so de alzada ante el l i m o . Sr. Jefe dp 250 pesetas a l a ñ o po r el concep-
de l Serv ic io N a c i o n a l de I n d u s t r i a , to del recargo m u n i c i p a l de l 16 p o r 
den t ro d e l plazo de q u i n c e d í a s . 100 sobre el 3 po r 100 de l p r o d u c t o 
L e ó n , 10 de Feb re ro de 1939.—Ter- b r u t o , 
cer A ñ o T r i u n í a l . — E l I n g e n i e r o Jefe, 7.° Las Empresas de t ranspor tes , 
A n t o n i o M a r t í n Santos, c u a n d o el 33 po r 100 de la patente de 
— . — c i r c u l a c i ó n que satisfagan por sus 
v e h í c u l o s exceda de 250 pesetas 
anuales . 
E s t á n exentas las Empresas de Fe^-
r roca r r i l e s ; y p o d r á n s o l i c i t a r l a 
i e x e n c i ó n , t o t a l o p s r e i a l , aque l las 
Importante para comerciantes, industrio- Empresas que, por tener par te de 
les y mineros. sus negocios en zona n o l i b e r a d a , o 
Por Decreto de 20 de E n e r o y O r p o r haber padec ido d a ñ o s notables , 
den de 31 del m i s m o mes, se ha me no p u d i e r a n desa r ro l l a r n o r m a l m e n -
d i f i cado el r é g i m e n a c t u a l de l sub- te sus negocios., Estas Empresas , s i n 
1 s id io a l Comba t i en te , y en especial embargo , p r e s e n t a r á n las dec l a ra -
en c u a n t o afecta a sus aspectos de : ciones, y p r e s e n t a r á n i n s t a n c i a ad t 
pago. - ¡ j u n t a , d i r i g i d a a l Consejo S u p e r i o r 
C í t a r a Oficial de Comerc io e MMrM 
D E L E O N 
S U B S I D I O A L C O M B A T I E N T E 
de C á m a r a s de C o m e r c i o , razonan-
d o y j u s t i f i c a n d o los m o t i v o s en que 
f u n d e n su e x e n c i ó n t o t a l o p a r c i a l . 
E n las declaraciones se p u n t u a l i -
z a r á n los datos con toda c l a r i d a d , 
especialmente en l o que afecta a 
cuotas c o n t r i b u t i v a s . C u a l q u i e r o m i -
s i ó n a l dec la ra r cuotas, de n o haber 
m e d i a d o p rev iamen te consu l ta ante 
la Secretaria de la C á m a r a , que se 
d a r á por escri to, a la v i s ta de los re-
c ibos y jus t i f icantes , t e n d r á la c o n -
s i d e r a c i ó n de falsedad, y d a r á o r i -
gen a la propuesta de s a n c i ó n . 
Los comerc ian tes de la p r o v i n c i a , 
p o d r á n recoger las dec larac iones en 
impreso , en los lugares s iguienter : 
Cap i t a l y p a r t i d o de L e ó n : en la C á -
m a r a O f i c i a l de C o m e r c i o . P a r t i d o 
de Astorga: en la C á m a r a de Comer-
c io de d i c h a c i u d a d . P a r t i d o de P o n -
ferrada: en el e s tab lec imien to de d o n 
Car los B o d e l ó n . P a r t i d o de V i l l a -
f ranca: en el e s tab lec imien to de d o n 
J o s é Ledo ( V i l l a f r a n c a ) , y en el de 
D . A n t o n i o D í a z , en Cacabelos: Par 
t i d o de S a h a g ú n : en el estableci-
m i e n t o de D . D o m i n g o H i d a l g o (Sa 
h a g ú n ) . P a r t i d o de L a B a ñ e z a : en 
los es tablec imientos de D . Sa lvador 
G o n z á l e z y D . B a l b i n o N i s t a l , en L a 
B a ñ e z a , P a r t i d o de M u r i a s : en el es 
t a b l e c i m i e n t o de D . M a r c e l i n o B u -
b i o , en V i l l age r : P a r t i d o de L a V e c i -
l l a : en el es tab lec imien to de D . Vere-
m u n d o G u t i é r r e z , en B o ñ a r . P a r t i d o 
de V a l e n c i a de D . J u a n : en el esta-
b l e c i m i e n t o de D . Anastas io O r t i z , 
P a r t i d o de B i a ñ o . en el estableci-
m i e n t o de D . I smae l S á n c h e z , en 
C i s t i e rna . 
Adniiaísíración municipal 
Mozos que se c i t an 
A l i p i o A l o n s o M a r t í n e z , h i j o de 
F r a n c i s c o y M a r i á n g e l a . 
L e o p o l d o De lgado F e r n á n d e z , de 
L a u r e a n o y Josefa. 
C é s a r A lva rez A l v a r e z , de B a l d o -
m c r o y Segunda. 
A y u n t a m i e n t o de 
San E m i l i a n o 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre 
san, pertenecientes a l r eemplazo 
d e l a ñ o ac tua l de 1939, po r m e d i o 
de l presente, se les c i t a para que 
comparezcan en esta Casa Consis 
t o r i a l a l acto de c l a s i f i c a c i ó n y de 
c l a r a c i ó n de soldados, que h a b r á de 
tener l u g a r el d í a 19 de l mes ac tua l 
p r e v i n i é n d o l e s que, de no ve r i f i ca r 
l o , les p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u 
h ie re lugar . 
San E m i l i a n o , 2 Febre ro de 1939.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , J o s é 
G . B i v e r o . 
Modes to Puente G a r c í a . 
V a l e n t í n B o d r í g u e z B o d r í g u e z . 
J e s ú s T o l e d o . 
M a n u e l Ve la Jaspe. 
idifliustratiOD de justicia 
A y u n t a m i e n t o de 
P r a d o de la G u z p e ñ a 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos i n c l u i d o s en el a l i s t amien to 
de 1939 que a c o n t i n u a c i ó n se re la-
c i o n a n , na tura les de este M u n i c i p i o , 
se les c i t a p o r m e d i o del presente, 
para que comparezcan en esta Casa 
Cons i s to r ia l , a l acto de c l a s i f i c a c i ó n 
y d e c l a r a c i ó n de soldados, qne ten-
d r á luga r el d í a 19 de l mes ac tua l , 
p r e v i n i é n d o l e s que, de no ver i f i ca r -
lo , les p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u -
aiere lugar . 
P rado de la G u z p e ñ a , 7 de Febre-
ro de 1 9 3 9 . - I I I A ñ o T r i u n f a l — E l 
A lca lde , M a n u e l Diez. 
Mozos que se c i t an 
Des ider io G o n z á l e z B a r t o l o m é , h i j o 
de S i l v i n o y Nicas ia . 
D o m i n g o G ó m e z A n d r é s , de D o -
m i n g o y V a l e n t i n a . 
E u t i q u i o Iglesias G o n z á l e z , de De-
s ide r io y Ange la . 
E m i l i o Paredes Quevedo, de E u -
sebio y P i l a r . 
E u g e n i o V i l l a c o r t a F e r n á n d e z , de 
E u l o g i o y E l i c i a . 
Bobe r to B o d r í g u e z M e r i n o , de Bo-
ber to y M a r t i n a . 
W i f r e d o M a r t í n B o d r í g u e z , de 
Clemente y Mercedes. 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a l l a n a 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san, i n c l u i d o s en el a c tua l alista-
m i e n t o de 1939, se les c i t a , p o r m e 
d i o de l presente ed ic to , para que 
comparezcan en esta Casa Consis 
t o r i a l , a l acto de c l a s i f i c a c i ó n y de-
c l a r a c i ó n de soldados, que t e n d r á 
l u g a r el d í a 19 de F e b r e r o ac tua l , 
p r e v i n i é n d o l e s que, de n o c o m p a r e 
cer, les p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u -
b iere lugar . 
Ma ta l l ana , 8 de Febre ro de 1939.— 
111 A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
I . B a r r ó n . 
Mozos que se c i l an 
Vicen te Castro G a r m i l l a . 
O t i q u i a n o Diez G o n z á l e z , 
S a v i n i a n o D u c a l G a r c í a . 
L o r e n z o F e r n á n d e z S a h a g ú n . 
I n d a l e c i o Iglesias Escudero . 
M a t í a s M o r á n Bobles. 
Gerardo G a t á n G u t i é r r e z . 
Juzgado m u n i c i p a l de Benuza 
D o n V a l e n t í n B a m ó n A r i a s , Juez 
m u n i c i p a l de Benuza . 
Hago saber: Que en expediente de 
i n c a u t a c i ó n de bienes n ú m e r o 10 dé-
1938, con t r a B u f i n a Calvo I n c ó g n i t o 
y P l á c i d o Pan izo B o d r í g u e z , vec inos 
de Benuza , se ha aco rdado sacar a 
p r i m e r a y p ú b l i c a subasta po r o r d e n 
super ior , los bienes muebles que sé 
c i t a n a c o n t i n a c i ó n , de la per tenen-
cia de la r e s e ñ a d a B u f i n a Ca lvo . 
1 U n b a ú l , f o r r ado de p i e l , dete-
r i o r a d o y v ie jo , tasado en 3 pesetas. 
2 U n banco de coc ina , c o m o de 
u n me t ro de l a rgo , en 3. 
3 Una s i l l a , vieja en 1. 
4 Tres sachos, en 3. 
5 U n a azada, en 4. 
6 Una hoz de l e ñ a , en 2. 
7 U n p o d ó n , en 2. 
8 Dos c r ibos , v ie jos , en 1. 
9 Dos cestos de madera , en 6. 
10 U n a masera, v ie ja , en 15. 
11 Dos cubetos para v i n o , de cua-
t r o cuartas , en 100. 
12 E l v i n o que resulte de diez y 
siete cestos de uvas, en 120. 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que las personas que deseen t o m a r 
par te en la subasta, c o m p a r e z c a n en 
la Sala A u d i e n c i a de este Juzgado, 
s i ta , en Benuza, ca l le de Veracruzs 
en donde t e n d r á luga r el remate el 
d í a v e i n t i d ó s de l ac tua l a las once 
horas , a d v i r t i e n d o , de que pa ra to-
m a r par te en la subasta, h a b r á n los 
l i c i t adores de cons ignar p r e v i a m e n -
te en l a mesa de l Juzgado, el diez 
p o r c i en to po r lo menos, s i n que 
sean admis ib l e s posturas que n o c u -
b r a n las dos terceras partes de l a ta-
s a c i ó n , y no ex is t iendo t i t u l a c i ó n , el 
r ematan te , h a b r á de con fo rmarse 
con el acta de remate , h a l l á n d o s e los 
muebles que son obje to de subasta,, 
en la Casa de la expedientada , sita 
en Benuza, ca l le de l B a r r i o , d o n d e 
pueden ser examinados , s iendo de-
pos i t a r io de ellos, A n d r é s C a ñ a l Fer-
n á n d e z , m a y o r de edad y v e c i n o de 
Benuza . 
D a d o en Benuza , a 3 de F e b r e r o 
de 1939.-111 A ñ o T r i u n f a l . — V a l e n -
t í n B a m ó n — S e c r e t a r i o P. S. M . B u -
ü n o R o d r í g u e z . 
N ú m . 4 4 . - 2 2 , 4 0 ptas. 
